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診療実現のための breakthrough を試みた。 
 
方法 














































表 1. 患者プロファイル 
患者がエンドオブライフを意識した（と想定される）時点
で、患者、家族に療養を希望する場所を質問した結果、14 名







在宅 7 7 
病院 2 8 
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カンファレンス参加者属性 (人) 
患者 本人 24 
家族 21 













福祉関連 ホームヘルパー 5 
医療福祉用具会社 12 
医療行政 市健康医療福祉部 2 
























薬剤情報 処方内容の確認 15 
有害事象発症時の対応 24 
病勢増悪時対応 連絡方法の確認 24 
表 4. 退院時拡大カンファレンス 検討項目 
も同様の申し合わせを行った（表 4）。 
② 訪問看護 
訪問看護師が介入したのは、在宅看取り患者 9 名のうち 8












試作ツールを 5 例に、完成後パスを 4 例に使用した。在宅医
が連携ツールに積極的に記載する事例は少なく、記載者は主
に患者家族と看護師であった。「診療情報提供書」による通信





③ 病診連携  










療所の管理患者は、15 名中 14 名が病院での看取りとなった。 
地域医療連携開始から患者看取りまでの期間は、全患者の中
央値が 3.0 か月（2 日-28 か月）であった。看取りの場所別に
検討した場合、在宅の 9 名は 0.75 か月（2 日-2 か月）で、病
院の 15 名は 6.5 か月(2 か月-28 か月)であった。 
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